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LakiLa-
kiLaki  lakiinve Kehitt• lämpöpumput 
ja lämpöpumppusovellukset (pl. ilmalämpöpumput ja uudisrakennusten lämpöpump-
pusovellukset)                                                                                                                                                                                                                                  
• kaatopaikkakaasuhankkeet                                                            
• lämpöpumput ja lämpöpumppusovellukset                               
  (pois lukien ilmalämpöpumput ja uudis-                                               
   rakennusten lämpöpumppusovellukset)                                         
•pääpolttoaineenaan                                                                                                                                   
  kierrätyspolttoaineita käyttävät laitokset                                             
• biokaasuhankkeet                                                  
• peltobiomassaa ja sen jalostamista                                                                   
  koskevat hankkeet                                                   
• aurinkosähköön tai -lämpöön liittyvät hankkeet            
• tuulivoimahankkeet                                                                                                                               
                                                                                   
Energian säästöä ja energian käytön                 
tehostamista sekä uusiutuvan energian 
käyttöä koskevat selvityshankkeet ovat 
energiakatselmukset ja energia-analyysit.                                           
                                                                                                                                                      
Tuettavia hankkeita eivät ole tavanomaiset                                
liiketoiminnan perustamis-, laajennus-,                                 
kannattavuus-,  kehitys-, suunnittelu-,                                                       
markkinointi- ja testausselvitykset.                                                               
                                                                                                                                                      
Kuinka paljon  
Energiatuen osuus hyväksyttävistä kustannuksista 
voi olla investointihankkeissa 10-35% ja                                             
selvityshankkeissa 40-60%.                                                                     
                                                                                    
Energiatukea on haettava ennen toimen-
piteen aloittamista Etelä-Savon ELY-kes-
kuksen www-sivuilta saatavalla lomakkeella                               
(www.ely-keskus.fi/etela-savo,                                                                  
Oikopolut palveluihin/Lomakkeet).                                             
                                                                                                                                                      
                                                                                                             
                                                                                                                                                      
                
Kenelle ja mihin tarkoitukseen 
Tukea voivat hakea yritykset, kunnat ja muut                 
yhteisöt sellaisiin ilmasto- ja ympäristömyönteisiin 
investointi- ja selvityshankkeisiin, jotka edistävät           
uusiutuvan energian käyttöä, energiansäästöä, 
energiatuotannon tai käytön tehostamista tai 
vähentävät energian tuotannon tai käytön                        
ympäristöhaittoja. 
                                                                                                                                                      
Energian säästöä ja energian käytön te-
hostamista koskevat investointihankkeet ovat                     
                                                                                                                                                      
• tavanomaisen teknologian hankkeet, jotka                            
  liittyvät energiatehokkuussopimusjärjestelmään          
• uuden teknologian hankkeet, joilla tarkoitetaan             
  sellaisia teknisiä tai muita ratkaisuja, joita ei                        
  ole aikaisemmin sovellettu  kaupallisessa                                 
  mittakaavassa Suomessa                                                                 
• ESCO-hankkeet, joilla tarkoitetaan energian                       
  säästöinvestointien rahoituspalvelua    
                                                                                                                                                       
Uusiutuvan energian käyttöön liittyviä                                        
tuettavia investointeja ovat muiden muassa                                   
                                                                                  
• pienvesivoimalat                                                                    
• suurkiinteistöjen, taajamien ja teollisuuden                           
  pääasiassa puupolttoaineita käyttävät                                              
  lämpökeskukset                                                               
• metsähakkeen ja teollisuuden jätepuuhakkeen              
  tuotantokalusto                                                                                   
• kierrätyspolttoaineiden tuotantokoneet                                            
  (kuten murskaimet)                                                                                                                                      
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